












































An 11year Study of the Effects on Students Who Participated
in Nursing Training
A nursing training experience is required for students who
want to acquire a teachers license. However, what students learn
from this nursing experience has never been clarified. This paper
attempts to clarify what students learned, based on a question-
naire survey that was given to students before and after their
nursing experience. Students were asked mainly about their expe-
rience in social welfare facilities and what they had learned. The
data was analyzed by statistical analysisttest and twoway fac-
torial ANOVA. The results of the analysis show that students
had a significant experience. On the other hand, it was also
shown that the experience was not reflected in the educational
curriculum of the university.
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教員免許取得に介護等体験は必要と思いますか（事前） １．９９ ４３１ ．８４
教員免許取得に介護等体験は必要と思いますか（事後） １．９３ ４３１ ．９６
項目２
介護等体験は貴重な体験になると思いますか（事前） １．４０ ４３１ ．５７
介護等体験は貴重な体験になると思いますか（事後） １．２７ ４３１ ．６６
項目３
介護等体験は楽しみですか（事前） ２．４９ ４２８ ．９２
介護等体験は楽しみですか（事後） １．７６ ４２８ ．８４
項目４
介護等体験に行きたくないですか（事前） ３．５７ ４３１ ．８８
介護等体験に行きたくないですか（事後） ３．６１ ４３１ １．０１
平均値 N 標準偏差
項目１ 施設に入っている人たちは可哀相だと思いますか（事前） ３．５４ ４３０ ．７６施設に入っている人たちは可哀相だと思いますか（事後） ３．８３ ４３０ ．９５
項目２ 施設の環境は悪いと思っていますか（事前） ３．４１ ４３１ ．７０施設の環境は悪いと思っていますか（事後） ４．３２ ４３１ ．８５
項目３ 施設のお年よりは孤独であると思いますか（事前） ３．２９ ４１３ ．８１施設のお年よりは孤独であると思いますか（事後） ３．６５ ４１３ １．０３
項目４ 施設の子どもは身寄りがない場合が多いと思いますか（事前） ３．１１ ２５７ ．９２施設の子どもは身寄りがない場合が多いと思いますか（事後） ３．６７ ２５７ ．８７
項目５ 施設の障害者たちにはサポートが必要と思いますか（事前） １．８８ ３５７ ．６１施設の障害者たちにはサポートが必要と思いますか（事後） １．８９ ３５７ ．７２
項目６ 施設実習の経験は教師の仕事に役立つと思いますか（事前） １．７６ ４２９ ．７２施設実習の経験は教師の仕事に役立つと思いますか（事後） １．８６ ４２９ ．９１
項目７ 教職希望者は必ず施設実習に行くべきである（事前） ２．２７ ４３１ ．９２教職希望者は必ず施設実習に行くべきである（事後） ２．１８ ４３１ １．０７















Table ２２ 施設体験に関する t検定結果












項目１（事前） 初年度 １．９４ ．７２ ８３
後年度 ２．１１ ．８９ ８０
項目１（事後） 初年度 １．８９ ．８８ ８３
後年度 ２．００ ．９８ ８０
項目２（事前） 初年度 １．４０ ．６０ ８３
後年度 １．５０ ．６０ ８０
項目２（事後） 初年度 １．１７ ．３８ ８３
後年度 １．２８ ．５７ ８０
項目３（事前） 初年度 ２．５４ ．９５ ８２
後年度 ２．４７ ．９２ ７９
項目３（事後） 初年度 １．７７ ．８２ ８２
後年度 １．７３ ．９０ ７９
項目４（事前） 初年度 ３．５８ ．８３ ８３
後年度 ３．４５ ．９９ ８０
項目４（事後） 初年度 ３．６５ １．０４ ８３
後年度 ３．５３ １．０３ ８０
F値 自由度 有意確率
項目１
事前・事後 ．８８ １ ．３５
経年変化 １．７４ １ ．１９
交互作用 ．１４ １ ．７１
項目２
事前・事後 １９．１４ １ ．００＊＊＊
経年変化 ２．３８ １ ．１３
交互作用 ．００１ １ ．９７
項目３
事前・事後 ７７．６４ １ ．００＊＊＊
経年変化 ．２１ １ ．６５
交互作用 ．０４ １ ．８４
項目４
事前・事後 ．６８ １ ．４１
経年変化 １．０５ １ ．３１
交互作用 ．００ １ ．９９
平均値 標準偏差 N
項目１（事前） 初年度 ３．５２ ．７６ ８２
後年度 ３．７４ ．７１ ８０
項目１（事後） 初年度 ３．６５ １．０９ ８２
後年度 ４．０３ ．７３ ８０
項目２（事前） 初年度 ３．３３ ．７８ ８３
後年度 ３．４３ ．６７ ８０
項目２（事後） 初年度 ４．１４ ．９１ ８３
後年度 ４．４０ ．６１ ８０
項目３（事前） 初年度 ３．２２ ．９０ ７７
後年度 ３．３８ ．８１ ７７
項目３（事後） 初年度 ３．４２ １．０６ ７７
後年度 ３．８４ ．８９ ７７
項目４（事前） 初年度 ３．３５ ．８０ ４９
後年度 ３．００ ．８２ ５４
項目４（事後） 初年度 ３．６１ ．７０ ４９
後年度 ３．８１ ．８９ ５４
項目５（事前） 初年度 １．９６ ．６１ ５５
後年度 １．９０ ．７５ ７８
項目５（事後） 初年度 ２．００ ．６４ ５５
後年度 １．８３ ．６３ ７８
項目６（事前） 初年度 １．７７ ．６９ ８２
後年度 １．７３ ．６９ ８０
項目６（事後） 初年度 １．８２ ．７６ ８２
後年度 １．８３ ．８２ ８０
項目７（事前） 初年度 ２．３１ ．９５ ８３
後年度 ２．２８ ．９８ ８０
項目７（事後） 初年度 ２．２９ １．０８ ８３
後年度 ２．１６ １．０７ ８０
項目８（事前） 初年度 ３．３１ ．９２ ８３
後年度 ３．１８ ．９８ ８０
項目８（事後） 初年度 ３．２２ １．１８ ８３
後年度 ３．１５ １．０４ ８０
F値 自由度 有意確率
項目１
事前・事後 ５．４０ １ ．０２ ＊
経年変化 ９．１５ １ ．００３＊＊





経年変化 ４．２２ １ ．０４ ＊
交互作用 ０．９３ １ ．３４
項目３
事前・事後 １０．３０ １ ．００２＊＊
経年変化 ７．６０ １ ．０７
交互作用 １．７５ １ ．１９
項目４
事前・事後 ２０．２２ １ ．００ ＊＊＊
経年変化 ０．４７ １ ．５０
交互作用 ５．２３ １ ．０２ ＊
項目５
事前・事後 ０．０３ １ ．８６
経年変化 １．８６ １ ．１８
交互作用 ０．３９ １ ．５３
項目６
事前・事後 ０．９６ １ ．３３
経年変化 ０．０４ １ ．８４
交互作用 ０．１１ １ ．７４
項目７
事前・事後 ０．４５ １ ．５０
経年変化 ０．４４ １ ．５１
交互作用 ０．１９ １ ．６６
項目８
事前・事後 ０．３３ １ ．５６
経年変化 ０．６９ １ ．４１
交互作用 ０．１２ １ ．７３
t値 自由度 有意確率
項目１ 教員免許取得に介護等体験は必要と思いますか（事前と事後）１．０６ ４３０ ．２９
項目２ 介護等体験は貴重な体験になると思いますか（事前と事後） ３．３１ ４３０ ．００＊＊＊
項目３ 介護等体験は楽しみですか（事前と事後） １３．８８ ４２７ ．００＊＊＊
項目４ 介護等体験に行きたくないですか（事前と事後） －０．７０ ４３０ ．４９
t値 自由度 有意確率
項目１ 施設に入っている人たちは可哀相だと思いますか（事前と事後）－５．３６ ４２９ ．００＊＊＊
項目２ 施設の環境は悪いと思っていますか（事前と事後） －１８．０２ ４３０ ．００＊＊＊
項目３ 施設のお年よりは孤独であると思いますか（事前と事後） －６．３３ ４１２ ．００＊＊＊
項目４ 施設の子どもは身寄りがない場合が多いと思いますか（事前と事後）－７．１０ ２５６ ．００＊＊＊
項目５ 施設の障害者たちにはサポートが必要と思いますか（事前と事後）－０．１８ ３５６ ．８６
項目６ 施設実習の経験は教師の仕事に役立つと思いますか（事前と事後）－２．１０ ４２８ ．０４＊
項目７ 教職希望者は必ず施設実習に行くべきである（事前と事後） １．６３ ４３０ ．１０
項目８ 施設での実習（５日間）は長いと思いますか（事前と事後） ０．９２ ４３０ ．３６
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